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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer las diferencias del 
Bienestar Psicológico en internos por el delito contra la libertad sexual y contra el 
patrimonio de un establecimiento penitenciario de Lima, 2016. El tipo de estudio fue 
transversal, descriptivo - comparativo. La muestra estuvo conformada por 160 
internos; 80 internos por el delito contra la libertad sexual y 80 internos por el delito 
contra el patrimonio. Para la recolección de datos se aplicó la Escala 
Multidimensional de Ryff (1989) con las adaptaciones hecha por Cubas (2003). Los 
resultados mostraron que no se encontraron diferencias tanto en la escala global 
del Bienestar Psicológico (p>0.05). Así como tampoco en cada una de las 
dimensiones específicas: autonomía (p>0.05), manejo del ambiente (p>05), 
crecimiento personal (p>0.05), sentido de vida (p>0.05) y autoaceptación (p>0.05). 
A excepción de la dimensión relación con otros, donde se encontraron diferencias 
(p<0.05). Estos hallazgos sugieren que el tipo de delito no plantea diferencias en el 
nivel de bienestar psicológico en internos de un establecimiento penitenciario de 
Lima. 
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This research was intended to establish overall differences in psychological well 
internally for the crime against sexual freedom and against property of a prison in 
Lima, 2016. The type of study was cross-sectional, descriptive - comparative. The 
sample consisted of 160 inmates; 80 inmates for crimes against sexual freedom and 
80 inmates for the crime against property. For data collection the Multidimensional 
Scale Ryff (1989) was applied with the adaptations made by Cubas (2003). The 
results showed no differences were found both in the global scale of Psychological 
Well-being (p> 0.05). Nor in each of the specific dimensions: autonomy (p> 0.05), 
environmental management (p> 05), personal growth (p> 0.05), sense of life (p> 
0.05) and self-acceptance (p> 0.05) . Except for the relationship with others, where 
differences (p <0.05) dimension. These findings suggest that the type of crime poses 
no differences in the level of psychological well-being in a correctional facility 
inmates of Lima. 
 
Keywords: Psychological Welfare, crime against property, crimes against sexual 
freedom, prison, Internal criminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
